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Las disposickines insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIMA.JEZIO
Reales órtdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -- Resuelve instancia del V. A. don
A. Duran.--Destino al C. de N. D. J. Cadarso.—Dispone cese
en su actual destino el C. de F. D. E. Rodríguez.--Destino a
Ts. de N. D. F. Guimerá y D. A. Contreras.—Resuelve
instancia del Cap. de la Marina mercante D. J. Fent.
NAVLUACION Y PESCA MARITIMA. Anula un nombramien
to.—Autoriza la pesca con «Artetv en la provincia de Ibiza.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
.Excino. Sr.: Vista la instancia elevada por el Vi
cealmirante de la Armada D. Augusto Durán y
Cottes en la que solicita cuatro meses de licencia
por enfermo para la peninsula, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado y disponer que durante el disfrute de la ex
presada licencia perciba dicho General sus habe
res por la Habilitación general del Ministerio de
Marina.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. a muchos
años. —Madrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción. de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr.' Intendente general de Marina.
• .-.0.111* a..1111...-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán
general de la Armada D. José M.a Chacón y Pery
_
Sobre cooperación y auxilio que debe prestarse a los Delega
dos regios nombrados para organizar y dirigir los /servicios
necesarios para reprimir el contrabando.
- INTENDENCIA GENERAL—Convoca oposiciones para ingreso
en el cuerpo Administrativo de la Armada. —Nombra Tribu
nal para dichas oposiciones. Concede sueldo de sargento
de primer período a un cabo de cornetas.
SERVICIOS SANITARIOS.--Dicta reglas para la reorganización
le los servicios odontológicos en la Armada.
Anuncio.
proponiendo para el cargo de su ayudante-secre
tario al capitán de navío D. José Cadarso y Ron
quee. Considerando que el citado destino figura
en la plantilla de capitán de navío de la Escala de
mar y que la real orden de 2 de diciembre próxi
mo pasado (D. O. núm. 269), al dejar en suspenso
las disposiciones que regulan la facultad de los
oficiales generales para elegir ayudantes persona
les, dispone que los nombramientos para esos car
gos quedaran limitados a los casos en que por la
índole especial del destino sean imprescindibles
tales servicios' circunstancia que concurre en el
actual, 8. M. 01 Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo, informado por el EstadoMayor central, ha teni
do a bien acceder a la propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS In CORTINA.
Sr. Almirante Jefedel Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente Ileneral de Marina.
•
Al,
Exemo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de fragata D. Enri
que Rodríguez y Fernández-Mesa, cese en el cargode mi ayudante personal y quede destinado paraeventualidades del servicio en esta Corte, a miwórdenes.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
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conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 17 de enero de 1922. \
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Je-fe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Francis
co Guimerá y Bosch, entregue el mando del torpe
dero número 1, que queda en segunda situación, y
pase de Comandante al número 5.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el oficial
de igual empleo D. Adolfo Contreras y Aranda, se
encargue del expresado torpedero número 1, sin
perjuicio de continuar con el mando de los torpe
deros números 4 y 6, que tiene conferidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
*. -
Reserva Nava!
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
s por el capitán de la Marina Mercante D. Juan Font
y Mas en súplica de que se le conceda el ingreso
en la -Reserva Naval; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
Central y considerando que el recurrente reúnelos ;
requisitos exigidos por el Real decreto de 19, de
diciembre de 1917, que aprueba el Reglamento de
la Reserva Naval, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado concediendo al reerido capitán de la Ma
rina Mercante el ingresó en la citada Reserva Naval
•como Oficial segundo de la misma, disponiendo al
mismo tiempo quede adscrito para recibir órdenes,
a la Comandancia de Marina de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para sil conoci
miento y efectos.--- Dios guarde a V. E.-muchos
años.—:Jadrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr.Alniirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores. .
./ • 41 Y pesca marítima
Anulación da nombramiento
Excmo. Sr.: Debidamente justificada la pérdida
del título de capitán de la Marina mercante, nú
mero 518, expedido en -20 de enero de 1908 a clon
Agustín García y Morales, de la inscripción marí
tima de Torrevieja (Alicante), S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se anule el
nombramiento de referencia y se expida al intere
sado un duplicado del mismo.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 7 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sres. Comandantes de Marina.
Industrias de'mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
local de pesca cursada 'por el comandante de Mari
na de Ibiza en la que varios pescadores solicitan
se les autorice pescar con el arte de arrastre lla
mado «Artet», S. M. el Rey (q. D: g.), de confor
midad con los informes favorables que obran en
el expediente ha tenido a bien autorizar la pesca
con «Artet» en la provincia marítima de Ibiza con
las condiciones siguientes:
1.0 No podrá calarse el arte a más distancia de
un cable de tierra, empleando una sola embarca
ción y cobrando a mano.
2.' Las dimensiones de la malla serán en el co
po que es la mas espesa, la de diecisiete mallas
en
veinte centímetros.
3.0 El arte tendrá de veda anualmente desde 1.°
de abril hasta el 31 de agosto.
4.° Sólo podrá pescarse con el arte en los si
guientes sitios: de Ibiza, Cala D'Ort, Cabo Chueu,
'Cubetas, La Cachota, La Nova, Jundal y La Cale
ta, y en Formentera, Cala Saona y Calo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
álos. Madrid 7 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marína de Ibiza.
Indeterminado
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en real
orden de 21 del actual dice a este departanlento
loque sigue:
«Excmo. Sr.: Nombrados por real decreto fecha
de ayer D. Manuel Ródenas y D. Joaquín Echagiie,
Delegados Regios para que en las Provincias de
Guipázcoa, Navarra, Huesca, Lérida, Gerona y
Barcelona, en representación del Gobierno y con
las facultades extraordinarias que se les han asig
nado por real decreto de la misma fecha, puedan
organizar y dirigir todos los servicios necesarios
para Impedir y reprimir el contrabando; el ejerci
cio de la función que les ha sido encomendado re
quiere, entre otros auxilios, el muy eficaz do los
capitanes y ayudantes de Puerto, y a tal efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, se
interese de V. E. ordene a los Comandantes de Ma
rina comuniquen las instrucciones necesarias para
que por los capitanes y ayudantes de Puerto, se
preste a dichos Delegados Regios toda la coopera
ción, concurso y auxilio que necesiten para el me
jor cumplimiento de su misión.—De real orden lo
digoa V. E. para los efectos oportunos›,.
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Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos interesados.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 31 de diciembre
de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sres,. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca Marítima de las provin
cias de San Sebastián;Barcelona y Tarragona.
-------
-
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia general,
se ha servido disponer se convoque a oposiciones
para cubrir quince plazas de Oficiales alumnos de
Administración de la Armada, con sujeción a las
bases determinadas en el real decreto de 28 de di
ciembre último (D. O. núm. 290) y reglas que a
continuación se insertan, debiendo dar principio
los exámenes el día 20 de julio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marin^.
Sr. Almirante,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Reglas y programas para ingreso por oposición en
el Cuerpo Administrativo de la Armada.
REGLAS
1.^ I*Aos ejercicios darán comienzo en Madrid el día 20
de julio próximo a las diez de lamañana en el Ministerio '
de Marina, ante la Junta que al efecto se nombre.
2." Las solicitudes para tomar parte en dichas oposi
ciones, deberán presentarse en la Secretaría de la Inten
dencia,general de este Ministerio, hasta el día 30 cle ju- -
nio próximo, no admitiéndose solicitud alguna que se :-
.presente-después de dicho día o fuera de la referida ofi
cina. Las solicitudes deberán ser escritas de puño y letra
del interesado y acompañadas de la cédula personal que
será devuelta después de tomar nota de ella. Son días há
biles para entregar las solicitudes y documentos compro
bantes que han de acompañarlas, todos menos los festi
vos, desde las diez de la mafiana a la una de la tarde ydesde la fecha de esta convocatotia hasta el 30 de junio
citado inclusive.
Si por cualquier cansa imprevista al presentar la soli
citud no pudiera verificarlo de alguno de los documentos
que en las reglas sucesivas se detallan, podrán verificar
lo hasta el 15 de julio inclusive como plazo máximo.
El opositor o personaque lo represente al entregar losdocumentos recibirá del Secretario de la Intendencia ge
neral una nota que justifique los que entrega cuya nota•devolverá al recogerlos si no hubiere obtenido plaza, entendiéndose que al no reclamarlo en el plazo de dos me
ses después de terminadas las oposiciones renuncian a su
reclamación y serán destruidos o inutilizados.
Para tomar parte en las oposiciones deberá entre
gar en la Secretaría de la Intendencia general de este
Ministerio, al mismo tiempo que la solicitud y documen
tos correspondientes, la cantidad de cincuenta pesetas en
concepto de matrícula y derechos de examen, cantidad
que será devuelta a los que fueren declarados inútiles en
el reconocimiento médico. Están exentos del pago de di
cha cantidad los individuos de tropa o marinería que no
sean*de cuota y los •huérfanos de militar o marino falle
cido o desaparecido en acción de guerra.
4." Los que pretendan tornar parte en las opo
deberán acreditar con lós doCumentos correspowdientes:
a) La cualidad de ser .ciúdadano espandl,, soltero no
haber cimplido veintitrés años de edad en...la-Ucha en
que se anuncie la convocatoria
h) Haber .aprobado en Universidad oficial española
todas las asignaturas necesarias para obtener él título de
Licenciado en Derecho.
c) Haber observado buena conducta moral, no hallar
se procesado ni haberlo sido nunca, y carecer de ante
-
cedentes penales.
. 5.' Es obligación de los opositores presentar su hoja
académica de estudios debidamente autorizada; también
_podrán presentar los documentos justificativos de gra
dos, méritos o servicios especiales que estimen conve
-•hienteS, los cuales, en igualdad de suficiencia, serán teni
dos en cuenta por el Tribunal. Este queda facultado para
tte'llarriar directamente de los Secretarios de los Institu
.-osy Universidades o de otros Centros, las comproba
cisdies correspondientes.
6.a Recibidas en la Secretaríade la Intendencia gene
ral, todas las solicitudes y cerrado el plazo de admisión,
s'é reunirá la Junta de exámenes ya nombrada y se hará
cargo en el act ) de todo lo entregado en dicha Secreta
Tía por los que, han de tomar parte en la oposición. In
mediatamente procederá la J'unta al examen de los ex
pedientes y a la .comprobación de los méritos alegados,
devolviendo peiSonalinente a bis -interesados, o -a un le
gítimo representante los que no sehallen co:npletos o no
justifiquen cumplidamente las condiciones exigidas por
las reglas anteriores.
7? Los opOsitores _serán reconocidos poi- una Junta
compuesta de tres jefes del Cuerpo de Sanidad. dé la Ar
mada, y solo serán declarados Con derecho a examen los
que tengan la aptitud física necesaria para el servicio de
-mar y tierra a juicio de dicha Junta, cuy° fallo. será in
apelable, quedando sin curso las instancias que se pro
muevan en.solicitud de nuevo reconocimiento. Uno de
estos jefes u oficiales de Sanidad, quedará a las órdenes
del Presidente del Tribunal para los actos en que se re
quiera su asistencia.
8? El acto del reconocimiento tendrá lugar en la en
fermería de este Ministerio el día 18 de julio próximo a
las diez de la mañana, habilitándose los dias sucesivos si
así lo exigiera el número de ls opositores. El Presiden
te de la Junta de reconocimiento facilitará el mismo día
al del Tribunal de exámenes una relación de los oposito
res que hayan sido excluidos de tomar parte en la ovsición y otra de los declarados útiles.
9.a El día 17 de julio próximo tendrá lugar ante la re
ferida Junta (11-! exámenes constituida en sesión pública,
el sorteó de todos los opositores para determinar el or
den con que deben ser examinados.
El. mismo día hará la expresada Junta el sorteo
de los ejercicios de que consta la oposición,Tara deter
minar el orden en que deben colocarse para verificar el
examen.
11.a Terminados estos actos se publicarán las listas de
los admitidos a la oposición, por el orden .que resultendel .sorteo y la de los ejercicios por el orden en que estosdeban verificarse.
12.a Los eiercicios de ()posición serán los siguientes:
Francés.—Lectura- en alta voz, escritura". al dictado ytraducción sin auxilio del diccionario de un párrafo del
libro o revista que designe en el acto el Tribunal y tra
ducir al francés también sin auxilio del diccionario de
otro párrafo de un libro o revista escrito en español.El opnitor que lo solicito podrá ser examinado.de in
glés, pero sin que_ la calificación que obtenga se z-kcumu
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le a la de los otros ejercicios para su ordenación por el
de censuras.
Cálculos mercantilcks y 1eneduria de iihrw.Consistirá en
dos exámenes, uno teórico y el otro de carácter eminen
t-mente práctico. El ejercicio teórico consistirá en ex
plicar dos lecciones sacadas a llii suerte de las expresadas
asignaturas, y en contestara las preguntas que el Tribu
nal juzgue oportunas, dentro siempre de los programas
que se insertarán después.
El ejercicio práctico consistirá en resolver cinco pro
blemas; tres de cálculos mercantiles y dos de teneduría
de libros. Para ello se redactarán por el Tribunal, los.
que deben ponerse, que versarán sobre cualquiera de las
cuestiones comprendidas en -el programa teórico.
Para el ejercicio práctico servirán de norma l(Ns «Ejer
cicios y problemas de Aritmética y Contabilidad de don
Mario Juanes y Clemente)».
Hacienda pública, sus instituciones, legi,s.lacion y coutu
bilidad.—Este ejereicio• será solo teórico y se procederá
en un todo como en el anterior.
Derecho internacional marítimo.— Igual .en un todo al
anterior.
13.a El opositor que al ser llamado no MI presentase
en la Sala de exámenes el día y hora en que haya sido
citado, será dado de baja en las listas por entenderse que
renuncia tácitamente sus derechos a la oposición.. Cuan
do la falta de asistencia sea motivada por enfermedad.
será admitido si envía oportunamente al Presidente del
Tribunal, justificando debidamente dicha causa con la
remisión del oportuno documento legalizado en el caso
de hallarse ausente, y expresando su demicilio si se en
cuentra en Madrid, a fin de que, procediendo a su reco
nocimiento el médico de la Armada que estará a las ór
denes d& Presidente del Tribunal, expida el correspon
diente certificado facultativo que exprese si se halla o DO
en aptitud de sufrir examen, así como, de ser posible, la
duración probable de la enfermedad. Si una vez exami
nado el último de la lista de opositores en cada ejercicio
no hiciera su presentación el enfermo, perderá todo de
recho a la oposición y será excluido por tanto del con
curso.
14•a Se tendrá por retirado voluntariamente de la
oposición al candidato que así lo manifieste al Tribunal
con anticipación a todo acto de examen, incluso al sorteo
del. tema o lección que debe explicar. En cualquier otro
caso recaerá sobre el opositor la nota de insuficiente.
15.a Los exámenes serin públicos, para lo cual se dis
pondrá de un local adecuado, a fin de que puedan pre
senciarlo las personas interesadas, colocándose en él los
asientos que permitan sus dimensiones, sin que en nin
gún caso pueda exigirse el aumento de dichos asientos al
estar todos ocupados. No se permitirá la entrada y salida
de la Sala de exámenes, sino aprovechando los interva
los de éstos.
Al finalizar la sesión de cada dia se fijará en sitio visi
ble una tablilla con la relación de los opositores aproba
dos y las calificaciones que obtuvieron. En la misma ta.-*
blilla se anunciará el programa para el día siguiente. Los
opositores que no figuren en la tablilla, se entenderá que
quedan excluidos del concurso.
16.* Si por parte de un opositor se cometiesen faltas
de urbanidad o de respeto hacia alguno.de los miembros
del Tribunal, se ejecutará en el acto lo dispuesto en el
vigente Reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales de exámenes de ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Los opositores serán calificados por el procedimiento
que para votaciones y censuras señala el reglamento res
pectivo.
17.a Las plazas sacadas a concurso se cubrirán con los
opositores que resulten aprobados en todos los ejercicios
y por el orden de censuras definitivas que arrojen las
!sumas totales de notas.
Si resultasen dos o más opositores con sumas iguales,
~4 elegido el que como expresan las..reglas 5•6 y 12,a
tenga mayores méritos y en igualdad de condiciones o
títulos el de menor edad.
18.' Las actas de votación final ac, firmarán por todos
LOS vocales de la Junta de exámenes, y serán entregadas
por 01 Presidente a la Intendencia general de este Minis
terio, .coa la correspondiente propuesta a favor de los
que deben ocupar las plazas. que son objeto de esta con
vocatoria, con exclusión de los que-hayan resultado apro
bados sin alcanzar ninguna de ellas.
19.' La Intendencia general, en vista de: las citadas
netas, propondrá el nombramiento de OfiCiales Alumnos
de Administración por el-orden de censuras.,.con que
figuren los opositores comprendidos en las-mismas ex
-pidiéndoseles el nombramiento .Correspondiente.
- 20.a Los opositores aprobados deberán.presentarse en
la Escuela Naval Militar el día que oportunamente se les
desil;ne, provisto de las prendas y efectos reg,flainenta
rios. Los que no se presentasen en el día prefijado (sin
justificar plenamente la causa que lo hubiere impedido)
o se presentaran sin dichas pendas o efectos-reglamen
tarios, se entenderá que renutiela tácitamente a• -la. plaza
obtenida, perdiendo' como consecuencia de ello, todo de
recho a ocuparla. •
21.a Una vez que los opositores aprobados reciban
sus nombramientos, tendrán .derecho al sueldo den cla
se a partir de la próxima revista de- su presentación en
la Escuela.
22.a Ei Habilitado de este Ministerio • facilitará al Se
cretario de la Junta de exámenes, que -sea nombrado,
bajo el correspondiente- resguardo, la. cantidad , de qui
nientas pesetas, para la adquisición de material de exáme
nes que sea preciso y gastos supletorios que se originen,
a-fin de que se encuentre Ocio dispuesto eldía-tina:deban
empezar las ojwsieiones Dicha canti -serálibra-da a
justificar con cargo. al capítulo, articula :y con-cepto•que
corresponda del vigente presupnes_lto.
23 El Tribunal resolverá..ej,eciiio.riamen'te
dudas y cuestiones se. 'susciten 'sobíT y
aplicación de'er,tas reglas en todo• cuanto se refiera al
ejercicio de las funciones que le están enedMe.n.d.adas.
Y en cumplimiento a lo dispuesto en el real *decreto ci
tado, se Insertan a continuación loszprOgramas corres
pondientes alos ejercicios que liasjnIopsitan.
Programa de la parte teórica dej...Ejer.cicie
de Cálculo 'Mercantil y Tenedudá . de Libros.
Papeleta La
Prelimiminares.—Números complejos, LL•Reducion
Operacienes de .adición, sustracctón,
visión.---Métoclos que se emplean para el-Wharlas-..L--1\11i
meros clecim a 1es. --Estenoritmia.
-
Teneduría'de Libros.—Definición, objeto, niportanCia
y ntiliclad.---Requisitos que debe reunir un buen sistema
de Contabilidad. —Partida doble.—Principiosfundamen
tales.
' --1--
Pápeleta 2.4
Sistema m,etrico decimal.—Medidas de longitu-cl.r.--Medi
das itinerarias.--Medidas de superficie,—Medidas agra
rias o topográficas.—Medidas de volumen.—Medidas.. para
leña. —Medidas ide- capacidad.—Medidas de peso. 7-Princi
pales equivaleticias entre las antiguas pesas y medidas
castellanas y las métric,o-deeituales.—Deasidad ae... los
cuerpos.—Relaciones que existen entre las medidas mé
tricas.
Deudor.—Acreedor.--Debe.—Haber. --Adeudar.—Abo
nar.—Saldos.
Papeleta
Medición: de guperficies y volúmenes.--Arens de poligó
nos y de'fig-uras curvas.—Volúmenes de poliedros y cuer
pos redondos, sus fórmulas.—Arqueo de buques.—Escuk
dría y cubicaeión de -maderas.. —Aforo de tonelés.—Re144
ción entre el peso y volumen de los :.cuerpos,
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Libros de la Contabilidad por partida doble.—Libros
necesarios.—Libros convenientes.—Prescripciones lega
les acerca de los libros.
Papeleta 4."
interés simple.—Procedimientos generales.--Métodos
abreviados de los 'divisores fijos, de los multiplicadores
fijos y de las partes alícuotas.
Libro Diario.—Diversos sistemas de rayado.---Variedad
de asientos en el Diario y modo de efectuados.
Papeleta 5."
- Interés compnesto.--Definición.--Fórmulas para resol
'
ver las cuestiones relativas al interés compuesto.—Ta
blas del Interés compuesto.
Libro Mayor.---Diversos sistemas de rayado.---Anota
cion es en elMayor.—Modo de patar de una hoja a otra.—
Modo de cerrar una cu-nta.
Papeleta 6."
Deseuento.—Desscuento comercial.--Descuento raeio
nal.—Facturas de descuento.— Tablas de fechas.—Va
lor nominal de una letra en función del valor al contado
de la misma.—Valor nominal de una letra en función de
los dos descuentos.—Vencitniento común.--Prórroga devencimiento.
Cuenta de capital. Apertura, anotaciones y cierre.—Cuenta de pérdidas y ganoncias.—Carácter de esta cuen
ta.--¿Es indispensable?- -Apertura, anotaciones y cierre.
¿Cómo se salda al final de un período de contabilidad.
Papeleta 7."
Rentas o anualidades en general.— Definiciones.—Pro
blemas relativos a rentas perpetuas.—Problemas relati'vos a rentas temporales.—Rentas vencidas y no.Conversión de rentas.— Rentas vitalicias.
Cuenta .de caja.—Su significación'y saldo.—Arqueo.-Cuentas de-efectos a cobrar y efectos a pagar.
Papeleta 8." -
las
_finortizaeione.Z. Definiciones. —Problemas relativos áamortizaciones.—Tablas de arriortización.—Fondo ycuadro •de amortizaeiones.—Anualidades arbitrarias.—
Préstamos hipotecarios.
Cuentas de mercaderías, de fondos públicos y de efectos a negociar.— Modo de-saldar cada una de éstas.
Papeleta 9."
imposiciones.—Definiciones.—Fórmulas de capitalización o imposición de capitales.—Tablas de imposición.—Seguros sobre la vida.
- Cuentas en patieipación.—Cómo se forman y liquidan.
Papeleta 10."
Po ndos públicos.--Definiciones y consideraciónes generales:—Operaciones que se pueden hacer con los fondos públicos.—Proble:mas relativos a la_ imposición defondos públicos.- -Problemas sobre rentas de las inversiones de 'fondos públicos.,---Pignoración de fondos públiebs.—Créditos con garántía de fondos públicos.—Depósito de valores.
Cuentas con corresponsales .nacionales, según que lasoperacioner sean de mi cuenta o de su cuenta.
Papeleta 11•a
Percentaje o tanto por ci6olo.—Definiciones.—Problemageneral.—Problema particular.—Aplicaciones prácticasde los porcentajes: seguros a prima fija. comisiones: corretajes. . i .
Cuentas con corresponsales extranjeros, según que susOperaciones sean de mi cuenta o de su cuenta.
Papeleta 12."
Compañías o Sociedades.— Definiciones.— Principios
fundamentales y resolución de los problemas que pueden -
ocurrir.—Seguros y socorros mutuos.
Operaciones en comisión.—Cuentas y asientos que ori
ginan.
Papeleta 13•«
Cambios.—Coneepto del cambio mercantil o trayer9Jicio
y su clasificación.—Definición de precio del cambio y ra
zón de su existencia.—Modo de fijar el precio.--Preci
del cambio entre plazas de una misma nación.—Modo de
fijar el precio de los cambios entre dos naciones. Coti
zaciones y listines de cambios.—Problemas que originan
las las operaciones de cambio de cambio y caso que en
cada una de ellas deben distinguirse.—Objeto de la regla
de cambio y clasificación de sus operaciones.—Operacio
nes en participación.— Posiciones en que pueden hallar
se los partícipos.----Operaciones en participación sobre
mercaderías. --Cuentas y asientos a que dan origen.
Papeleta 14.a
Definición y cla.sificación de la moneda ..—Ley o título
de la moneda.—Peso del metal fino que contiene:una mo
neda.—Talla o pie de la moneda.—Perdlisos en. la ley y
en el peso.—Relación entre el oro y la Wata amoneda
dos.—Valores de lamoneda.—Uuidad monetaria y siste
ma monetario.—Clasificación de las 'naciones por su sis
tema moneterio.—Sistema monetario 'de España y su relación con elmétrico.—Unidad monetaria de las princi
pales naciones del globo.—Par monetaria o intrínseca de
las monedas extranjeras.---Operaciones a 1/2 en banca.—
Cuentas y asientos que originan.
Papeleta 15.a
Letras _de cambio.—Personas que intervienen en la letra de cambio.---Requisitos que debe tener la letra de
cambio.—Tértninos y vencimientos de las letras.—Cuan
do deben pagarse las letras.—Detalles prácticos en la reclaceión de una letra.—Cómo Se transfieren- las letras.--Sndoso.—De la presentación y aceptación de las letras.—Protesto. Gastos.—Va1 e o pagaré.--Libranza.—Abonaré.Carta.—Orden de crédito.—Cheque.Cuentas corrientes con interés.—Sistema antiguo o directo.—Rayado de la cuenta,—Práctica de este sistema.
Papeleta 16.'
Cambios: Operaciones de cambio directo a tanto por ciento.—Determinación del valor efectivo. Determinacióndel valor nominal.—Determinación del precio del cambio.—Problemas partirmlares.—Facturas de negociaciónde documentos de créditos.
,
Cuentas corrIentes con interés.—Sistema moderno oindirecto --Rayado.—Asientos y liquidación.
Papeleta 17.a
Cambios: Operaciones de cambio directo a tanto por uno.Determinación del valor efectivo.---Determinación delvalor nominal.—Determinación del curso del cambio.—Problemas particulares.—Facturas de negociación can elextranjero.
Cuentas corrientes con interés.—Sistema hamburguéso por .escalas.—Rayado de la cuenta.—Asientlls y liquidación:
Papeleta.
Cambio: Operaciones deeambio indirecto.— Consideraciones
. de los valores efectivo y nominal.—DeterminaCión del precio del ~libio op,ar proporcional. •
Inventario del capital.—Partes de que consta.
Papelota 19.a.
Cuentas de resaca.—Protesto de letras.---Resaca- y recambio. -Formación de las cuentas de resaca.Marcha sistemática de la contabilidad por partida doble.--Iniciaciów de una contabilidad.—Ipertura de libros.—Primeros asientos en el Diario y en el -Mayor.—Balance-de Comprobación.—Pnnteo.
e
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Papeleta 20."
Arbitrajes.-Definiciones.-Arbitraje sobre documen
tos de crédito privado.-Arbitraje sobre fondos públicos.
Balance de saldos.-Formación de inventario por me
dio de los resultados de este balance.
Papeleta .21.a
Cuestiones relativas a mezclas, aleaciones y materias de
oro y plata.-Definiciones y principios generales relati
vos a las mezclas.-Objeto de la regla de aligación.-Pro
blemas generales. -Problema directo.-Problemas in
versos.-Problemas especiales relativos a las aleaciones.
Operaciones con las materias de oro y plata.
Cierre de cuentas en partida doble.-Cierre por medio
de las cuentas de capital.-Cierre por medio del balance
de salida.-Reapertura por la cuenta de capital y por ba
lance de entrada.
Papeleta 22.a
Operaciones sobre mercaderías.-Definición. Cuestio
nes que abarcan.-Peso neto de las mercaderías y cálcu
lo de la tara. -Gastos de transportes. fletes y seguros.-
Averías.-Derechos de Aduanas, impuesto de consumos
y arbitrios municipales.-Bonificaciones o descuentos en
los pagos.-Valor de las mercancías por razón de su cos
te y gastos.-Tanto por ciento de ganancia o pérdida en
las ventas.-Permutas o trueques de artículos de comer
cio.-Problemas de reducción.- Facturas de compra
venta y su liquidación por razón de las fechas en que se
hacen los pagos.-Arbitraje sobre mercaderías.
Errores y omisiones en el libro Diario y en el Mayor.
Modo de subsanarlos.
Papeleta 23.a
Banco de España-.-Su organización y operaciones.-
Sucursales.-Ley de Ordenación Bancaria.
Contabilidad de una fábrica.-Principales cuentas que
en ella han de abrirse.-Contabilidad de las sociedades
colectivas, comanditarias y anónitnas.-ASe diferencia
esencialmente su contabilidad de la contabilidad ordi
naria?-C3ierre y apertura de libros en cada una de di
chas sociedades.-Caso de liquidación.
PROGRAMA DE HACINDA
1. Objeto y conocimiento de la ciencia de Hacienda.
Importancia de los problemas financieros en la época ac
tual.-Concepto de la Hacienda pública -Definición se
flit) la ley de Contabilidad.
0
2. Los gastos públicos en los Estados Modernos.-Cla
siticación y división.-Sus normas.
3. Ingresos públicos.-- Concepto general. -elases.-
-
Importancia respectiva.-Cuando se debe acudir a los
ordinarios y cuando a los extraordinarios.
4. Presupuesto, concepto y clases.-Tramitación hasta
su aprobación definitiva.-Sistemas legislativos y siátema
español.
5. Duración del presupuesto.-Sistema del ejercicio y
de la gestión.-Período de ampliación.--Prórroga del
presupuesto.
6. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Requisitos de fondo y de forma de los mismos.
7. Asignaciones del Rey y de la Casa Real.-Presu
puesto de los /cuerpos colegisladores.-Dotaciones del
-culto y clero.-Obligaciones de los departamentos
minis
teriales.
8. Derechos pasivos.-Fundamento.-Idea de la legis
lación vigente.-Situación de los funcionarios ingresados
después del 3 de marzo de 1917. -Nuevo régimen
de pen
siones.
9. Deuda pública. -Deuda del Estado.-Sus clases.-
Deuda del Tesoro, su naturaleza, forma y fines.
10. Emisíón de la Deuda pública.- Formas que puede
ufectar. -Con versión, sus .clases.--Deuda pública españo-.
la.-Pago de intereses.-Extravío, de4trucción, robo y
hurto de valores de la Deuda pública.
11. Organización central de la Hacienda pública.--
Idea general de las funciones atribuidas al Ministro y di
versas direcciongs generales.-Tribunal gubernativo.-
Cuerpos consultivos.-Defensa en juicio de la Hacienda.
12. Organismos encargados de la: administración de
la Hacienda pública en elMinisterio de la Guerra.-De
pendencia del Ministro de Hacienda.-Función de los
,' Cuerpos de Intendencia e hatervención Militar a este
respecto.
•
13. Organismos encargados de la administración de
la Hacienda pública en el Ministerio de Marina.-Idea
general de su organización central y local.-Los Oficia
les del Cuerpo Administrativo de la Artnada Q0M0 fisca
les de la Hacienda.
14. Organismos encargados de la administración de
la Hacienda pública en las provincias.-Idea de las prin
cipéles funciones de cada uno de ellos.
lo. Forma especial de tributación en las provincias
vascongadas y Navarra.-Idea de la organización-econó
mica de estas provincias.
•6.. Concepto del impuesto en general.-Diversas teo
rías acerca del impuesto.-Principios jurídicos, económi
cos y administrativos del impuesto.
17. Clasificación de los impuestos.-Bases del mismo.
Consideración del impuesto progresivo.--Medios de evi
tar los efectos de la progresión.-Incidencia y difusión
del impuesto.
18. Itnpuestos directos e indirectos.-Su función res
pectiva.-Su aplicación en España.
19. El impuesto único y mnitiple.-Estudio doctrinal
y evolución histórica.
20. Impuesto sobre edificios; ideal general y exencio •
nés temporales y perpetuas.-Registro fiscal y padrones.
21. Fundamento del impuesto sobre la tierra.-Pre
cedentes.--Régimen español.-Exenciones.
22. Idea del cupo anual. -Amillaramientos.-Catas
tro.-Organización respectiva.
23. Contribución industrial.-Sus bases.-Padrón y
matrícula. -Agremiaciones. -Trámite hasta poner al co
bro los recibos.
24. Impuesto sobre la renta' su forma en los princi
pales países.-eontribución sobre utilidades.-Contribu
yentes.
25. Forma de recaudación-del impuesto de utilidades.
Conceptos y tipos de tributación.-Reglas generales para
la exacción de este impuesto.
26. Exenciones de la contribución de utilidades.-
Ley de 29 de abril de 1920.- - Investigación, 'medios lega
les y reforma necésaria.-Defraudación y penalidad.
Prescripción.
27. Concepto y evolución del itnpuesto de consumos.
Ley de 12 de junio de 1911.-Situación actual.-Exencio
nes.-Real orden de 23 de noviembre de 1921 sobre im
puesto de consumo eléctrico en los buques mercantes.
28. Impuesto de transportes.-Exenciones.-Impues
tos suntuarios.-Idea general sobre el de grandezas, titu
los, honores y condecoraciones.-Idea del impuesto so
bre carruajes.-Coches militares.
29. Impuesto de cédulas personales.-Hojas declara
torias.-Padrones.-Distribución de cédulas.-Período
de recaudación.-Extravío de la cédula.-Penalidad.
30. Impuesto de cédulas personales.-Su historia en
España.-Base imponible.--Personas obligadas.-Exen
ciones. -Tipo de imposición.--Plazo de validez.
31. Renta de Aduanas.-Concepción fiscal y protecto
ra.-Efectos económicos de los derechos de aduanas.--
Aranceles.-Tratados internacionales.
32. Definición legal de las aduanas.-Clasificación.-
Organización del servicio.-Juntas arbitrales y adminis=
trativas.-Competencia.-Junta de aranceles y valora
ciones.
33. Depósitos de comercio.-Pnertos francos y zonas
neutrales.-Sistemas y legislación española. Franquicia
de aduanas.
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34. Renta de aduanas.-Importación.-Exportación.-
Operaciones y documentos que requieren su despacho.-
Comercio de tránsito y de cabotaje.
35. Circulación de mercancías en general.--De la cir
culación de mercancías por la zona especial de vigilan
cia.- Circulación libre.
36. Beneficios concedidos en caso de averías.-Del
abandono de mercancias.-De las arribadas y naufragios.
Principales disposiciones de la legislación de aduanas.
37. Clasificación de los hechos penales en el ramo de
aduanas.---Ley de - 3 de septiembre de 1904.-Faltas en
materia de aduanas, su penalidad y procedimientos.
38. Delitos de contrabando y defraudación en materia
de aduanas.-Actos que lo constituyen, penalidad y pro
cedimiento.
39. Bienes y derechos de Estado: sus clases.-Vacan
tes y mostrencos. -La ley de mostrencos y el Código ci
vii.-Autoridad competente sobre la posesión y adjudica
ción de los mismos.-Venta de mostrencos y aplicación
del valor obtenido.--Edilicios del Estado.
40. Desamortización.--Desvinculación.-Monopolios
fiscales.-Principales bases del arriendo de tabacos.
41. Impuesto del timbre del Estado.- Precedentes
históricos.-Su doble carácter.-Diversas formas de per
cepción.-Oficinas y funciones que tienen a su cargo la
gestión de este impuesto.
42. Clasificación de los documentos .sujetos al impues
to del timbre.--Documentos públicos 'y privados a los
erectos de la ley del Timbre.-Reglas para determinar la
oase del timbre en los contratos.-Timbre de las escritu
ras y actas notariales que pueden interesar a la Adminis
tración de Marina.-Quien lo abona en los contratos pú
Olie0S.
43. Documentos de los expedientes administrativos
de Marina sujetos al impuesto del timbre.-Idea de otros
documentos militares. Breve idea de los documentos
mercantiles, de aduanas, de la jurisdicción militar, del
Tribunal de Cuentas. etc., en cuanto puedan afectar a la
Aoministracción de la Armada.
44. Investigación y sanciones establecidas en la ley
del TimOre.-Documentos del ramo de Marina, exentos
de este impuesto.-Casos en que deberán reintegrarse al
45. Impuesto de Derechos reales.-Actos que celebra
la Administración de Marina sujetos al impuesto.-Liqui
dación del mismo.-Exenciones.-Idea del impuesto so
bre los bienes de personas jurídicas y exenciones de los
de beneficencia.
46. Caja general de Depósitos.-Su organización y de
pósitos en ella admisibles.-Depósitos provisionales y
danzas definitivas en las su bastas del ramo de Marina.-
Disposiciones de la ley de 7 de julio de 1911, sobre pres
cripción de depósitos e intereses.
47. La moneda.-Su acuñación.-Sistemas molleta
rios.-Unión monetaria latina.-Sistema español.-Acu
ñacik5n por particulares.--Idea de los trámites adminis
trativos para la acuñación: Breve idea de la Lotería Na
cional como renta del Estado.
48. idea del procedimiento general para la recauda
ción de, contribuciones e impuestos.-Zonas.-Períodos.
Personal encargado.-Anticipo de cuotas.-Recaudación
de cédulas personales
49. Procedimiento de apremio. Sus grados.-Idea
general del mismo.
50. Procedimiento económico-administrativo. Auto
ridad competente -Reglas procesales.-Recursos ordina
rios y extraordinarios.
51. Prescripción de créditos en favor y contra el Es
tado.-Forma de hacerlos efectivos.-Idem de capital e
intereses de la deuda pública.-Casos en que puede in
demnizarse al particular por mora de laHacienda.-Pri
vilegios de la Hacienda deudora y acreedora.
52. Idea de los de responsabilidad administrativa, criminal y civil de los funcionarios de la Hacienda.
53. Ordenación general de gastos y de pagos.---Cen
tralización de las operaciones del Tesoro.--Contabilidad
pública, importancia.-Sistema -actual, su división en
atrasada y corriente.-Sus clases.-Reglas generales.
54. Organización de laOrdenación e Intervención ge
neral del Estado.--Idea de las Ordenacione3 e Interven
ciones de Guerra y Marina.-La Intervención civil de di
chos ramos y protectorado en Marruecos.--Su carácter.
55. Pedido mensual de fondos.-Libratnientos. con
cepto y clase.-Condiciones para el pago de libramien
tos.-Libramientos a justificar.-Libramientos pendien
tes de realizar al cierre del presupuesto.-Errores. -Ano
tación de libramientos.-Responsabilidad de los funcio
narios que intervienen en estas operaciones.
56. Cuenta E del Estado.--Obligaciones de rendirlas.-
Cuentas que deben remitirse con arreglo a la ley de Ha -
cienda.--Objeto de cada una.-Funciones de la Interven
ción general de la Administración del Estado.-La cuen
ta general del Estado, plazo de su rendición, trámites,
publicación, Memoria- a las Cortes y resumen de gastos e
ingresos.
57. Cuentas de tesorería, su objeto, quien la rinde,
período que abraza e idea general de la misma.
58. Cuenta de rentos públicas, objeto, funcionarios
que la rinden, plazo, idea general de su estructura, ope
raciones que comprenden, .débitos pendientes de co
bro a la terminación del ejercicio, justificación de aumen
tos o_ disminuciones de cantidades liquidadas.
59. Cuenta de gastos públicos, su objeto, funcionarios
que la rinden, plazo e idea general de su estructura. com
probantes y justificantes.- Relaciones que la acompañan
y su justificación.
60. Cuenta de consignaciones, su objeto, funcionarios
que la rinden, período que comprende, partes en que se
divide e idea general de su estructura.
61. Libros de contabilidad que deben llevarse eñ las
Ordenaciones e Intervenciones.-Idea general de cada
uno de ellos y de su objeto respectivo.-:-Apertura de I i
bros.---Operaciones que se anotan en cada uno.-Errores
en los libros.
62. Cuenta de presupuestos, su objeto y funcionarios
que las rinden, su estructura y comprobación.-Estado
demostrativo.
63. Cuenta de fabricación de efectos.--Su objeto fun
cionarios que la rinden.-Idea de la estructura de las
cuentas de fabricación del timbre del Estado.-Acuñación
de oro y plata.-Explotaciones de minas de Almadén.-
Cuenta de útiles y efectos.
64. Cuenta de administración de efectos, su objeto y
funcionaries que la rinden y período que abraza. -Idea
de la de cédulas personales, documentos timbrados (-1(-
Aduanas y precintos.-Cuentas de propiedades y dere
chos.
135# Contabilidad especial de Guerra y Marina.-Razón
de' su especialidad --Contabilidad de Marina, elementos
de la organización marítima.-Ordenes . de hechos que
comprende.--Bases para el presupuesto de Marina.-Cla
sificación de los gastos.-División de la contabilidad de
Marina.-Pago de obligaciones y servicios del personal
de Marina.-----Revista administrativa, nóminas, libramien
tos.-Reconocimiento de haberes de ejercicios cerrados.
66. Pago de obligaciones del material.-Justificación
y liquidación de créditos en favor de contratistas y pro
veedores.-Cuenta del material marítimo en acopios.-
Fiscalización, intervención y responsabilidad.-Inventa
rio anual o cuenta administrativa de laMarina.
67. Oficinas liquidadoras y tramitación de las liquida
ciones.-Pedidos de fondos y su aplicación.-Justifica
ción de gastos y servicios.-Diversas clases de libramien
tos y sus trámites.-Situación de fondos en el extranjero.
Reintegros al Tesoro.-Cesiones y auxilios recíprocos a
particulares y a otros ramos de la administración.-Car
tas de pago y relaciones de reintegro.
68. Contabilidad local.-Presupuestos provinciales y
municipales.-Libros de contabilidad.-Ordenación de
gastos y pagos.--Cuentas.
69. ,Objeto de la contabilidad judicial . --Tribunal de
Cuentas del Reino y personal de que se compone, or.t-nt
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nización y in )do de rancionar.-Atri'ouciones de su presidente.-Funciones judiciales y gubernativas del Tri
bunal.
70. Rendición de cuentas.---Estado anual.-Caso de
que falten cuentas parciales.-Plazo y orden en que deben examinarse.-Justificación y forma en qu.-1 se realiza
el examen.-Censura.-Revisión por el Decano y fallo
final.-Reparos.-Resoluciones del Tribunal.--Publica
ción de senten-ias.
71. Recursos contra las sentencias del Tribunal.-De
aclaración.-De casación.--Sus clases y tramitación res
pectiva.-Desistimiento del recurso.-Recurso de remi
sión. -Ejecución de las sentencias dictadas en juicios de
cuentas.
72. Intervención del Tribunal en los expedientes de
créditos extraordinarios y suplementarios.-Medios de
apremio y responsabilidades.-Relaciones del Tribunal
con el Gobierno y autoridades.-Expedientes administra
tivos de reintegro,--Idea general de los mismos.
INTERNACIONAL MARITIMO
L° Noción del Derecho internacional público.-0b
jece,iones contra el rt-iismo.-- Relaciones.--Su división.-
Derecho internacional marítimo.
2.0 Fuentes del derecho internacional marítimo.-
Examen de las leyes nacionales y tratados.-División de
los estados en orden a su soberanía.
3•0 Exposición sumaria del desenvolvimiento históri
co de las relaciones internacionales.-Bibliografía.
4•0 De lamar.--¿,Es apropiable?-Evolución-historia
del principio de la libertad de los mares.
5,°, Mares aí)iertos.-Alta mar.-L--Mares jurisdicciona.-
les; concepto, fundamento y extensión.-Derechos de los
estados.--Legislación española.
6.'. Golfos, radas, bahías, estrechos -y canales.-Con
cepto y. régimen internacional de-los principales.-1---Mares
cerrados.-Clasifleación.
7•0 Ríos internacionales.-Concepto y su régimen in
ternacional.-Legislación española.
8.0 El aire.-Cuestión acerca de su dominio.-Confe
rencias internacionales y legislación espanola.-Necesi
dad de un reglamento internacional.
9•0 Telegrafía sin hilos.-Cuestiones que surgen..
Estaciones a flote y costeras.--Acuerdos internacionales.
Servicio radiogonométrico.
lo. Cables submarinos.--Su importancia.-Acuerdos
internacionales para su protección.-Legislación espa
ñola.
11. Concepto del buque mercante.- Su carácter, na-j
cionalidad y abanderamiento..-Prueba de los mismos.-1.
Su condición jurídica en el alta mar y en aguas extran
jeras.--Jurisdicción a que están sometidos.-Legislación
española.
12. Concepto del buque de guerra; clasificación.-
Banderas, distintivos y numerales.-Su tripulación.-Le
gislación española.
13. Buques de guerra, extracterritorialidad.-L-Su con
dición jurídica en alta mar y en aguas extranjeras.-Ca
sos especiales.-Condición de sus dotaciones en tierra.-7-
Jurisdicción competente.
fl
14. Ceremonial marítimoi---Concepto y evolución ,his
tórica.-Estado actual. --Insignias y distintivos eSpañoles
y principales del extranjero.
15. Ceremonial marítimo.-Honores al carrón y a la
voz y militares.-Saludo al cañón y en botes.-Visitas.-
Engalanado.--Código nacional e internacional de se
ñales.
16. Auxilios en la mar; remolque, asistencia y salva
mentos. -Legislación internacional y española.
17. Abordajes y reglamentos para-prevenirlos.
18. Restricciones impuestas a los btiques en puertos
extranjeros por razones de sanidad, ,fiscales, prácticafes,
etcétera.
19. Derecho de asilo, buques en (pie puede conceder
se y personal alue se extiende.-Eacultades del coman
dante.-La extradicción en este caso.-Desertores.
20. La piratería, su concepto, nacionalidad del buque
pirata,jurisdicción y -penalidad-.--Buques negreros, su
trato. -Buques para emigrantes.
21. Representación diplomática, sus clases.-Derechos
y deberes.-VIonores a la voz y il cañón que correspon
de al Cuerpo Di pló nático.-1--Visitas.--Sumaria del regla
mento de lacarrera diplomática española.---Personal de
las embajadas. -
's 22. Cónsules; su historia, clases y atribuciones gene
y- especialmente relacionadas con la. Marina.--Ho
llores y vistas.-' Breve idea del reglamento español .dela
carrera consular. -Personal de los consulados.
23. Conflictos internacionales, maneras de resol ver
piacíficos.-Medios violentos.-La guerra,
efectos de su declaración.-Legistación española.
24. La guerra marítima.-Composición de las fuerzas
beligerantes..-Corso marítimo, cuestiones y' resolucio
nes a quo dió lugar.-Legislación española.
25. Derechos y deberes de los beligerantes.---Medios
prohibidos de -dañar al enemigo.-Bornbardeos.L--Minas
submarinas.
-20. Derechos y deberes de los beligerantes; la propie
dad privada enemiga en la mar.=-Situación de la dotación
y pasaje de un.buque*enemigo capturado. -
• 27. -Derechos de.angaria y embargo.-- Consideración
doctrinal y práctica.
28. . Buques hospitales.-Su coneeptb.---Acuerios in
ternacionales sobre enfermos, heridos y muertos.----Liga
de las sociedades de la Cruz Roja.-De los prisioneros.
29. De la neutralidad en la guerra maritima.-Debe-.
res,que.impone.-Qonsideración del caso de ser invadidoel neutral.--Paso de convoyes y buques de
guerra beligerantes por aguas jurisdiccionales neutrales.
Entrada en sus puertos; fuga.-Espionaje.-Legislación
española.
3O: COntlabando de guerra.-Evolución de .esta-mate
ria y estado actual.-Sanción.-Transporte de correspon
dencia. -.Listas negras,
. 31. Derecho de .visigta, lugar, tiempo y forma de hacer
la.-:-:--Bu-ques sujetos a ella.-Resistencia.-Efectos..
2.-Bloqueo.-Noción tradicional y moderna.- Sus
formas.-Clases. Violación del bloqueo.
33. Presas marítimas; sus conceptos y legitimidad.
Forina de hacerlas.-Trato de los navíos •de comercio
enemigos al romperse las hostilidades.
34. TDestrucción de la presa.-Torpedeamientos.-Re
cientes acuerdos sobre empleos de submarinos. - .
35. • Jurisdicción y materia de presas.---Cuestión acer-.
ca•de cual debe ser-Reglamentación internacional.
36. .Legislación española sobre presas.
37. La guerra .aérda.-Principales problemas.-Bom
bardeos aéreos. -
as. Responsabilidad por los delitos cometidos. contra
el enemigo 'durante las .hostilidades.-El Tratado de :Ver
sanes de 1918.--Tribunal competente.-Procedencia 'de
la extradición.
39. - Fin de la guerra.-Armisticios.---Tratado§, de paz,
40. Pacificación genera1.7--La Sociedad de.las Nacio
nes.--Idea de su organización.
Excmo. Sr.: Para juzgar a los opositores que
concurran a los exámenes de ingreso en el Cuerpo
Administrativo de la Armada, convocados por
Real orden de esta fecha y que deberán empezar
en esta Corte el día 20 de julio próximo; S. M. el
Rey (q. D. g.) sé' ha dignado nombrar el siguiente
Tribunal: Intendente, D. Luis de Pando y Pedrosa,
como Presidente; Subintendente, D. Salvador Ra
mírez y Sánchez Bueno, Vicepresidente; Comisa
rio, D.-Alejandro Rivas Pando y Db José Martínez
Ayala, COMO vocales;' y el Contador de navío don
DEL MINISTERIO DE MARINA
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JoSé de la Peña e Hickman como Secretario; de
signándose para suplente al Contador de navío don
Faustino Menéndez Pidal y de Montes.
Es asimismo la voluntad que por el Habilitado
general del Ministerio, se facilite al Secretario de
este Tribunal, a justificar, la cantidad de quinientas
pesetas, para gastos de material, conforme deter
mina la regla 22 de las publicadas para la convo
catoria por la mencionada Soberana disposición.
De, real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 7 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Almirante Jefe 'del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores . .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Elevada-por el Detall de la Compa
ñía de Ordenanzas de este:Ministerio propuesta de
'sneldó de sargento de primer período, a favOr del
cabo. de cornetas con destino en aquélla _Francisco •
Díaz Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuérdo con
1(') que informa la Intendencia general y acreditado
qtrela clase referida ,reún-elas circunstancias que
,exige la, Real orden de Guerra •(le 29 de noviembre
de-1920 (D. O. núm. 271) considerada de aplicación
en Marina por la 15 -de octubre último (D. O. nú
mero 244•, plrg. 1.456), se ha dignado aprobarla, a
partir de 1.° -dé, clicierribre próximo pasado, en que
lel-interesado reunía ya los quince años de servicios
.:>Citados en el punto..2.? (Je la misma:
Lo que de real orden, comunicada,por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. paraiu conocimiento y efectoS:--Dios guarde • aV. E. muchos años.--Madrid
,10 de enero de 1922.
El A intiTInte.Jefe del Estado Mayor central
Gabriel
de Marina.
Sr, Ordenador general de Pagos de este Minis
-
3itaríos
Servicio Odontológico
Excmo. Sr.: Para la inmediata e indispensableimplantación del Servicio Odontológico en la Ar
mada, obviando en lo posible los inconvenientes
que'puedan presentarse mientras no se dispongaen la misma de personal con capacidad técnica yaptitud legal para desempeñar las Clínicas Odon
tológicas en los Hospitales de Marina, según se resuelve en la Real orden de 16 de diciembre último(D. O. núm. 284, pág. 1.726), S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de losServicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a biendisponer lo siguiente: 1.° En los Hospitales de lostres departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,se crearán consultas Odontológicas que deberándotarse con el instrumental y material necesario
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para Gabinete y Laboratorio de prótesis, así como
del mobiliario indispensable para las respectivas
salas de espera. 2.° Los Directores de los Hospita
les habilitarán local apropiado para consultorio
Odontológico, a fin de que en él pueda prestarse
esta especial asistencia al personal del Ejército y
de la Armada, así corno a las familias de Generales,
Jefes, Oficiales y Clases. 3.° Se declara obligatoria
para todas las fuerzas de Marinería e Infantería de
Marina los cuidados de la boca, debiendo practi
carse por el odontólogo respectivo una Inspección
del marinero y soldado a su ingreso en el servicio,
extendiendo a cada uno de ellos ficha odontológica
cuyo modelo facilitará, oportunamente, la Jefatura
de los Servicios Sanitarios de la Armada. 4.° La fi
cha odontológica, que tendrá el tamaño de la libre
ta del marinero, se unirá a ésta y en ella se irán
anotando los reconocimientos que semestralmente
deberán practicarse por el médico de cada buque
y regimiento o por el practicante, donde no haya
médico, remitiéndose estos datos al Centro de Es
tadísticas Sanitarias de la Armada, y dando parte
por escrito al Comandante del buque o al Coronel
del regimiento, de los enfermos que deban ser tra
tados por el odontólogo. 5.° Se dotará a todos los
buques' de instrumental odontológico de urgencia
para asistir provisionalmente a los enfermos de
boca, hasta que definitivamente puedan ser aten
didos en la Clínica Odontológica de tierra. 6.° In
terin no se disponga de suficiente personal apto y
legalmente capacitado, se convocará por los Capi
tanes generales de los departamentos a un concur
so de odontólogos consultores civiles, que con
arreglo a bases que se publicarán oportunamente
se encarguen de la asistencia odontológica del per
sonal de la Armada, así como de las familias de
Generales, Jefes, Oficiales y clases, cuyos servicios
serán retribuidos con arreglo a una tarifa reducida
que se fijará a su tiempo por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada. 7.° Serán pre
feridos en ese concurso aquellos odontólogos de
reconocida competencia que dispongan de Gabine
te •y Laboratorio de la especialidad o estén acredi
tados como tales en la localidad; pero sus servicios
los prestarán en los consultorios de los Hospitales,•
en los días y horas que, previo mutuo acuerdo con
los respectivos Directores se señalen, utilizando el
material del Estado, y suministrando éste todos los
elementos de curación. 8.° Los Jefes de las Clínicas
de Cirugía de los Hospitales de Marina,. serán
los encargados de los servicios estomatológicos,
principalmente en lo que se refiere a Cirugía máxilofacia.1 y reclamarán la colaboración del odontó
logo consultor civil siempre que lo crean necesa
rio, bien para encomendarle int¿rvenciones odon
tológicas, o bien la construcción de los aparatos
protésicos que el caso requiera. 9•' La Jefatura de
los Servicios Sanitarios de la Armada, procurará
que se especialice, en el más breve plazo posible,el personal necesario para desempeñar los mencionados servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 9 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
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Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
41-111~------
ANUNCIO
Debiendo adquirirs dos mil toneladas de car
bón grueso espaliol, con destino a las atenciones
del arsenal del departamento de Ferro' en cum
plimiento de real orden de 14 de diciembre próxi
mo pasado, se invita a todos los que deseen pre
sentar proposiciones, a que lo verifiquen en el
plazo de diez días a partir de la fecha de la inser
ción de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, o Boletín Oficial de las pro
vincias respectivas si esto lo publicasen en otras
posteriores,las cuales proposiciones serán dirigi
das al Excmo. Sr. Capitán general del citado de
partamento y redactadas con estricta sujeción. a
las siguientes bases:
1.3 Se detallará en forma clara y precisa y to
do en letra, -que se compromete el proponente a
verificar la entrega de las dos mil loheladas de
carbón grueso español, para buques, al precio que
indique en pesetas y por tonelada, especificando
si el precio del Combustible ha de ser puesto y esti‘
loado en pilas en lugar o lugares del arsenal que
se le designe, o puesto en los muelles del mismo
en buques o en gabarras.
2.' Que la total entrega del combustible habrá
de ser en un plazo-máximo de un mes, a partir del
décimo día siguiente al de la fecha en .que se .le menos de
720 calorías.
munique por escrito que le ha sido adjudicado.el 6•a La cohesión será la
suficiente para que en
servicio, debiendo en este plazo de diez días que montones de cuatro
metros de altura no rompan
se concede otorgar al convenio en la Comisaria los trozos de las capas
inferiores.
del arsenal, y depositar en la Caja de la nabilita-
7.a :El peso de los residuos sólidos de la com
•cióde Maestranza del mismo establecimiento, bustión, o sea la suma de las cenizas, escorias y
una fianza para responder de su compromiso, carbonillas,
será menor del diez por ciento del car
equivalente en metálico, al seis por ciento a que bón empleado.
ascienda el total importe de la entrega.
8.' El hierro contenido en las cenizas ndiiasará
3.' Que en caso de incumplimiento a lo conve- del uno por ciento de éstas.9.' La cantidad de polvo no será usperior alnido, por dejar de entregar en el plazo estipuladb diez por ciento; si fuese superior al cinco por cienel total de las dos mil toneladas de carbón o una tosese 'rebajará del precio un tanto por ciento delparte de ellas, puede optar a que se le conceda, si
así lo solicita por escrito del Sr. Comisario del ar-
mismo igual al tanto por ciento que la cantidad de
senal, un nuevo plazodefínitivo que no podrá ex polvo exceda
del cinco. Por ejemplo, si el precio
,
ceder de 20 días, y si terminado este plazo o el pri
del carbón es de ochenta pesetas y el tanto por
ciento de polvo es el siete, el precio que se abona
mero, si no solicita la prórroga, no hubiese cum rá será 80 -- 2 por 100 de 80 = 80 — 1' 60 = 78' 40.plido el total de su compromiso, perderá la fianza
impuesta que será adjudicada a la Hacienda.
- Se aceptará la proposición que a juicio de la
4' Que serán de su cuenta y riesgo el abono Junta de gobierno
del arsenal, reuna mejores con
.
,
de los accidentes del trabajo que puedan ocurrir, diciones.
caso de hacer también por su cuenta la descarga, Arsenal de Ferrol, 2 de enero de 1922, •
apilado y estiba del carbón en el lugar designado, 1 El. %fel de Acopios, .
y que queda asimismo obligado al abono del im- Gerardo López de Arce,
puesto del uno veinte por ciento de pagos- al
Es- v.° B
tado, al de los derechos. reales y al de los anun- El Comisario del Avsensi,
cios en los Boletines Oficiales de las provincias de Angel Suanzes.
la Coruña, Oviedo, y periódico local del Ferrol y
al del papel sellado en que se extienda el conve Historio de Marina.
nio y sus copias.
5.a Que se compromete a entregar et combus
tible con sujección a las condiciones facultativas
que a continuación se insertan, haciendo la entre
ga dentro de los plazos anteriormente indicados,
caso de ser rechazado.
6.' Prestar su conformidad a que una vez ve
rificado el servicio, se le satisfaga el importe por
la Caja de la Habilitación de Maestranza del arSe
nal o por medio de libramientos a percibir en la
Delegación de Hacienda que señale, sin que por
ningún concepto tenga derecho a indemnización
en caso de demora en su porcibo.
Condiciones facultativas
1." El carbón será grueso' y en piedra; de ex
tracción reciente, según certificación del ingeniero
o del propietario de la mina, legalizada por el inge
niero de minas del distrito: no contendrá piritas en
cantidad suficiente para que inspire el menor rece
lo de peligro y presentará en su fractura aspecto
brillante y estructora granular; manchará apenas
los dedos.
2.a rfendrá. una densidad mínima de uno con
treinta centésimas.
3.a Estará seco y al arder lo hará con llama
blanca sin aglutinarse ni atascarse, en las parri
llas
4.' Al ser quemado en una caldera de taller ca
da kilo vaporizará siete kilos y medio de agua
al menos.
5.' El poder calorífico será hallado por el
lorímetro o bomba Illahler que no habrá de dar
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